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Artinya: 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 6) 
 
"Barangsiapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka dia tidak pernah 
mencoba sesuatu yang baru" 
(Albert Einstein) 
 
Cogito Ergo Sum 
“Aku berpikir maka aku ada” 
(Rene Descartes) 
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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi pembelajaran 
matematika berbasis Lesson Study untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
berdiskusi, keberanian siswa saat bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan, 
dan perhatian siswa saat guru menjelaskan materi. Bentuk penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri atas informan dan tempat (peristiwa). 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) 
observasi, (2) wawancara, dan (3) angket. Untuk menguji validitas data 
digunakan triangulasi data dan informan review. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi empat komponen yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) implementasi Lesson Study sudah baik 
ditunjukkan dengan adanya kesiapan guru dalam perencanaan pembelajaran dan 
kemampuan mengelola kelas serta mengetahui masalah-masalah yang dihadapi 
siswa; (2)  adanya peningkatan keaktifan siswa dalam diskusi kelompok dan 
keberanian siswa saat bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan; (3) 
sebesar 18,75 % siswa yang aktif dalam diskusi dan 31,25 % siswa yang berani 
bertanya pada siklus I. Pada siklus II, sebesar 43,75 % siswa yang aktif dalam 
diskusi dan 50 % siswa yang berani bertanya. Sedangkan pada siklus III, sebesar 
81,25 % siswa aktif dalam berdiskusi dan 68,75 % siswa berani untuk bertanya; 
(4) kemampuan siswa dalam memanagemen waktu sudah baik yang ditandai 
dengan terselesaikannya soal-soal yang diberikan oleh guru.  
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